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B. Ohlin: Some Notes on th.e StockJ旧 1mTheory of the Savings and Invest-
ment， Economic Journal， March 1938， pp" 53-58. fM木村皐士の此白論文の紹
介纏済革論集、第7巻、第9獄、参照。
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Cf. O. Lange's Review on the I.undberg's Book 
May 1938)， p.243. 
本書を紹介せる文献と Lて， Oh]jnり前掲論文の他， Lindahl t0 Book Review 
(Economic Journal， 1929-， p. 89・ Akerman (E~on什metrica ， A pril 1936， p. 
111.) B. Thomas: Mone也ryPolicy & Crisis， a Stndァ()fSwedjsh Experience， 
Chap. nI.を事I?'得る。
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Myrdo.l: Der Gleichgewich百e'NIchtsbeg口 H aJs In包trtlHl.entder百d<ltlcorcti品chcn
Analy~e， Beitrage zur GeJdtheorie.は内特に於て殆んど全〈これに同己ぃ。
Myrrlal; Pri:sbiUlningsprubiemet och l'orilnder1igheten， p.6. Cf. Ca:;:;el: The.ory 
of Social Economy， Vo1. 1， p・1.53.従って償格決定要素は境勤しでも債格自
明に要望動のない l均斉的に進行ずる高!ff.消寸は静意に層する。
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詳細は Myrdal~ .Da:; politische Elernen t iロdernationalokonomischen Dokt. 
orinbildung， Beγlin， 19.12， be.s SS. 13o- J[ 3I. 参照。 l:lri~bildnini [l gs prob1emet 
och Focander1igh.::ten， Chap. IL及 Appendi.x IlI.に於ける論旨は該書D展
開に同じい。
Myrdal: ibid. p・倫括弧内の均衡理論の前提のi詮明にfz-って
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Myadal: ibid. pp・39-4"・か〈て Myrdalにとワては所得も費用も資本も範
曙的には凡て償椅に麗し利i闇又は損失の品がとれと異乙、此め利i閣の範曙的
特質については第2節を見よ。
l!E主E参照。倫、 Das politi~che Element， s. S4・
389 参照 '3) Myrdal: ibid. p・7・
Mァrdal:ibid. p. 13， footnote 1. fl占.j， p. 6， footote 2. では JV[ar.~hal1: .Mechanical 
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and. Biological Analogies in Economic!'i， 'j1:emorials ()f A. Man;hall， p. 312. 
のよ〈引用される言葉を引用して“問Iativeresl:"を設明してゐる。
cιPreface to Principles of Economics~ 5th erl.ition. 
1百yrdal:ibid. P・39.Myrdal: Gleicbgewlcht::;begrif:， S. 372・
Myrdal: ibid. p. 176. 
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此他に彼は第三の交替的傾定として，.凡ての費動が深め完全なる械貫性寺:以
て諌想きれるこ正寸を場げでゐる。 (ibici.p. '3・)然しとればワルラスのし稜管
的模索寸又は ζ ツヂワースの Jヰ契約寸に闘するものでなぐ、 Knightの所ι市
“Chang:e ~nd Pro耳re>;!:>with Uncertainty ab日 nt" をえ苦叫，-tるG
Myrdal， ibid. p. 7 、 22) Myroal: ibid. p. 8. 
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Uncertainty， and Pmfit. 1921 泊ミら星計;f~Lてゐる o
F. H. Knight: ibirl. Chapter V， Ch札pterII. Cf. Hicks: 
tainty ancl Profil:， EcononIca， ]929， p. 170. 
Myrdal: ibio. p. 67. 9. I9. i~'，1'以上山引用忙煩いで L確貨に預測されたる費
勤は利潤を生せ'，rとい」、事情は Kni~~:ht によって極めて鏡(指摘された寸と
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proce、¥:.; nnder some abstract 
したものと見得る。
損失l立負の利潤、 chance(利潤の見込)は負の
Cf. Mアroal;ibid. chap. V. The dynamical 
as!"ロ1Ption“・
危険が望号本領債の計算に織込宮れzと在、 言青はぼ費百却が穣想を主主じて重量本停[
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以上 Myrdal:ibid. pp. 19-21. 
Lindahl， Economic Journal， 19:2. 9~ p. 89 
以上 Myrdal:ibid. p. 21. 3") Myrdal: ibid. p. 6. 
Niyrdal: ib且d.P・21. 34) Myrdul: ibid. p・7・
以下 Myrdal: il?id. pp. II-17・ 36) Ohlin: ibid. pp. 54-55・
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れを合理化すことが Myrdalの仕事であったとも公へる"Cf. Myrdal: iiJid 
pp. 25-27・
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(2) Knightの月1fE目“ Uncertainty"を“ Risk)Jと同質化すこと、によってこ
れを成就しようと試みた。
:>1yrrlal: ibid. p・43，90.-derselbe: Gleich.gewicht:;begriff， S.400• 
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Irving-Fis.her: Income in Theory and Income Taxalion il Pracl:ice， Econon田-
trica， VoJ.月， No. 1， (Jan. 1937)， pp. 1-2 
MyrrlaJ: ibid. P・43・ 6) Myrdal: GJeichgewichtsbegr町 S.399 
Jrving Fisher: The NatuT'e of Capital and Inc01ne， 1900. 
誌での記競は RagnarFrish: Ef. Gene同 ltMonetart Be百四p-ogSymboJsystem 
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"は，費教に附せられた 2 個の添字の中前の添字で示され，“ time-pointof 
events" は 2 個の添字世会計したものて表，;t"れ呂。従って一般に， EfT=
the prospectIve magnitude (or the “1110叫 probab1eH value) of J in the 





































































































































































































する。例へIf上起に於て οrτ は期間 (t+τ-1，t十りに於て市場を支酉Eする
であらうと鵠該企業者が時駈 tI立於て期待する利子ψ合マぁz。又特I-=:，=-=0 
四揚合ほ T 吉田音し草に tJ， で表す。従勺て上記lて1さr. A~ =.k~(/ であ号。 的
Irving Fi日ler:Nature etc.. Appendice"'4 ditto・lnco:rne，ctc， Ec.OnOluetri岨， Jan. 
1937・ Marschack: Kapitalbildung， 1936. G.D.A..MacDol.:lgall (EconυmlC 
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むことについては、 Ml'Tdal:GleichgewichtsbegrilI， S. 418， 
の有無について語る場合の投資は紐替費用の投下を合主向。
depreciationについでは Mynlal;G-leichgewicht!:)be!~riff，日比 395-396. 参照。
以上の記披を Myrdal、のそれと比較すれば Gt1 は Myrdalのど '-11〆に話ijV 
ZJtl はその〆に常る。 Vgtl¥.1:yrdal; Gleichgewichtsber~rï:f[， S. 396. 
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Fisher: Nature etc~ chap. XIV. q 9 以下;参照。
Cf. Erik Lindahl: The Concept of Income， Econornic Essays 
of Gustav Ca:柚 el，1933， pp. 399-497・
Myrda!: Gleichgewichtsbegdff， S， 398. 
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Myrdal: iLid. pp・43-44.derselbe: Gleicbgewichts正昭口広 S酢 397・倫 Linda.hl
(Economic Journal， p. 90.)参照。
Myrdal: Gleichgewichtsbegri仔;S. 394・
Myrdal: Gleichgewichtsbegri仔;SS. 396-198， 42品-4Z9， f古iJ. R. Frisch: ibid， 
pp. '7-18. Marochack: Kapitalbildung， SS. 14-15・を参照されたい。
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Mァrdal;ibid. p. 44 ~J }Anl5.ggningsvIDste吋 "der Investierungsgewinn" 
については ibid.p. 121-124. Gleichg:ewich'l:sbegriff. S. 398 参照。
例へば，上褐の Lindahl，Ohlin， Marsch:~ck:白展開(それらは Myrdal と略同ー
の線に滑ふものであるが)の中に既に JV[yrdalrD理論に封ナる若干の批判的修
正を見出し得るであらう内
Erik Lindahl: Pri5bildnìngsproblemet~; Upplaggning， Ekonomisk Tidskri行，
1929， Haft. 2.は Myrdal <D動事イEの方針をl比等の論里町について能ふ限り正
しい基礎の上に再構成する己とを目的」一したと見られる。
21) 
2) 
